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UN MEMBRE DE LA FAMÍLZA NZNO T 
A LA CORT DEL RE1 FELZP 
per Mane1 Güell Junkert 
Cevolució de I'estament nobiliari d'un país dista molt de ser, com algun autor 
ha qualificat que és el col.lectiu de funcionaris, "una grafica plana". Ben al contrari, 
la noblesa s'ha de guanyar les preeminencies i els privilegis servint a tongades de 
dinasties reials, molt sovint a cop d'espasa o de talonari. 
Els grans trasbalsos que ha sofert una nació, una zona natural o idhuc una 
localitat, han significat el riu esbojarrat ou alguns deis oligarques més poderosos 
(més vius i amb més fortuna) han pogut pescar a gratcient. Així és corn s'han 
escambellat promocions senceres de cases nobiliaries i no han pogut evitar 
d'enfonsar-se altres. 
Les guerres han estat autentics processos de renovació nobiliar. A Catalunya, 
la guerra dels Segadors va representar el punt de partida de molts Ilinatges. Avui, 
una bona part de les famílies nobles locais poden remuntar I'origen de la seva 
noblesa entre 1640-1645'. 
Perb no sempre es tractava de noblesa. De la Corona en podia mamar tothom, 
cadascú al nivel1 al que podia aspirar. No ealia demanar un privilegi de noblesa; 
segons el grau i la qualitat del peticionari, n'hi havia prou amb una <<ayuda de cos- 
ta. o una gratificació econbmica, i molt més sovint, un cirrec important (o no tan 
important), per satisfer la justa contraprestació a uns serveis concrets. 
Felip IV de Castella va ser un monarca, en alguns aspectes, rancuniós i malcriat, 
de manera que amb els que li fallaven (un general derrotat, per exemple) no solia 
ser comprensiu. Ara bé, també era generós en extrem amb aquells que li havien 
guardat fidelitat i I'havien servit eficientment i amb Gxit. Rarament va deixar a 
I'estacada algun súbdit que li hagués demostrat la seva fidelitat. Aix6 sí que ho 
tenia. Les properes pagines ens parlen d'un colomí, fidel a la causa monarquica, 
que va haver de fugir sofrint persecució i que va obtenir un carrec al recer dels 
serveis prestats al seu re¡: Magí Ninot. 
c >  
' Vegeu Güell, Manel: "La petita noblesa durarit la primera mcitat del segle XVII. Aspectes socials, bel.lics i 
politic* a la ciutat de Tarrugona". Puroge. SCCHSV, 3 4  (19'32.1993) 9-26, p. 15-16. 
Els Ninot de Santa Coloma de Queralt 
Sobre els Ninot segarrencs no s'ha escrit, que nosaltres coneguem, un estudi 
a I'alcada del que les fonts documentals permetrien. Carticle de Miquel Angel 
Martínez i Rodríguez és una aportació notable i prou correcta, pero poc ambicio- 
sa, ja que no passa de valer cimentar les bases d'un canyamas a partir del qual es 
pot bastir un treball més exiens i profund2. , 
Un rep.5~ acurat i exhaustiu dels fans arxivístics sobre Santa Coloma disper- 
sos per Tarragona, Barcelona, Montblanc i altres poblacions" perb sobretot una 
majar atenció a la documentació patrimonial dels Ninot dipositada a SArxiu Nacio- 
nal, de Sant Cugat, poden proporcionar les dades necessaries per realitzar-lod. 
De pagesos benestants a nobles, passant per mercaders i batlles de Santa 
Coloma, els Ninot sempre es van relacionar amb famílies del seu nivell, els 
Costafreda, els Vilamajor, els Voltor, i, mes tard, els Salavardera, els Negrell, els 
Armengol, els Moixó, etc. Entre les dades que ja cita M. A. Martínez i les que 
nosaltres aportem, podem recornposar I'evolució nobiliiria de la família, una 
evolució que s'inicia el 10 d'abril de 1631, quan Joan Ninot Rurgunyó obtenia el 
privilegi de ciutad.5 honrat de Barcelona5. Més endavant, el seu nét i successor Josep 
de Ninot, capita d'infanteria, va obtenir el de Cavaller (29 de gener de 1670), i 
després va demanar el de Noble, a 19 de febrer de 1687, que li va ser concedit el 20 
Martinez i Rodriguez, Miquei Angel: "La projecció sociai deis Ninot". Recull. Associació Cultural Baixa Segarra. 
Santa Coloma de  Queralt, 4 (1996) 89-97. 
Vegeu Porta Balanya, Josep M.: "inventar1 del fons dels Comtes de  Santa Coioma de  Queralt dipositat a 
I'Arxiu Histbric Comarcal de  Montblanc (Conca de Barber&l". Recull. Associació Cultural Alt Gaia, Santa 
Colorna de  Queralt, 3 (1995) 205-235, p. 205. La documeiitaciúque es  serva a I'Arxiu Histbric de ia Biblioteca 
de  Cataiunya és  veritabiement important. Una ullada al seo fitxer, com la que ha reaiitzat I'autor d'aquestes 
linies, denuncia rapidament l'existencia de no pocs registres. entre els quais hom pot trobar inventaris, 
capbreus, plets, rendec, censais, testaments, geneaiogies. etc. e s  un fons que es composa de  20 iligalls i 90 
¡libres i abasta 6 metres iineals de  prestatgeria. Vegeu, Fontanais, Reis: "Arxiii Histbric de la Biblioteca de 
Cataiunya", dins: Cuia dels Arxius Histarics de Catalunya. 6 (1995) 57-88, p. 73. 
' ES ei fons que, encara que tírnidament, va emprar M.A.Martinez: "La projecció ...", p. 89. n.2, i que s'inteyra 
dins del fons patrimonial del liinatge Moixó. 
La concessió es troba en el llibre d'lndex de concessionc de  Felip IV (1621-1665). a I'Arxiu de  la Corona 
d'Aragó (=ACA). que assenyala el registre 48, f. 119. Hi ha un dupiicat a la serie de Lloctinencia. res. 5.503. f .  
6. La concessió també ha estat apuntada per Morales Roca, Francisco .los& Prúceres habilitados en las Cortes 
de1 Principado de Cataluña, siglo XVil(1599-1713). 11. Madrid: Hidalguia. Instituto "Saiazar y Castro" (CSIC), 
i983. D. 8 (ben citat Der M.A.Martinez: "La ~roiecció ...". D. 91. n. 81. Sobre eis CHB. oodeu consultar. com a 
reial de  nomenament quinqueinal d'un ciutada honrat a favor de  la ciutat de  Turragona (1645)". ~ a r u t ~ i ,  
SCGHSV, 8 (1997) 11-28. 
de marc següent" Sens dubte el cirrec de batlle d'un dels barons més poderosos 
del país, i, a la segona meitat de segle, sengles carreres militar i eclesiistica 
destacades7, van ser les eines que van facilitar als Ninot I'encimbellament que els 
duria, en només 56 anys, de mercaders a nobles. 
Magí Ninot (Burgunyó?) 
Hi ha un suposat membre d'aquesta família, que és el que ens interessa per 
aquest article, que no apareix a I'arbre genealbgic dels Ninot. M. A. Martínez el 
vincula a la família, sense especificar-ne el parentiu concret. Creiem que només hi 
ha dues possibilitats: o bé era un fill petit del matrimoni entre Andreu Ninot i 
Margarida Burgunyó, o bé pertanyia a una branca col.lateral, cosins i parents po- 
bres dels Ninots nobles. 
Dues tesis ens avalen aquesta última suposició. En primer Iloc, sabem que els 
Ninot es traslladaren a Barcelona el 1620 i, en canvi, els documents relacionen el 
nostre Magí Ninot amb Santa Coloma i amb fets esdevinguts més tard, durant la 
guerra dels Segadors (1640-1643). En segon Iloc, els Ninot havien rebut privilegi de 
ciutadans honrats de Barcelona el 1631. Aixb vol dir que si el nostre Magí Ninot fos 
descendent i no germi de Joan Ninot Burgunyó, llavors duria el títol de CHB, ja 
que era extensiu a tots els memhres varons d'una família. A la documentació que 
utilitzem, Magí Ninot no rep aquest ni altre títol, ben al contrari, com ara podrem 
comprovar, s'acontenta amb una placa de funcionari subaltern. 
M.A.Martínez, consultant Jordi Vidal en el que ja és  un clissic de la 
historiografia de la guerra dels Segadors8, localitza Magí i Esperanqa Ninot, fugitius 
del Principat i exilats a Madrid, encara que "no tenim informació de les causes que 
precipitaren la deci~ió '~.  Nosaltres sí. 
F-J.Morales: Prnceres hobilifodo.~ .... p. 8. 1.a cerimbnia formal amb la qual Gabriel de  Llupia. Governador 
General de  Catalunya, el va armar cavaller, devia esdevenir-se després de la segona meitat de juliol de  1669, 
jaque el despatxque cornissionava Llupii per aaquesta comesa era de 14 de juliol. Aquestadada i la repetició 
de les anteriors e s  poden t o b a r  en sengles articles que aquest rnateix autor va publicar entre 1979 i 1980. 
Morales Roca, Francisco José: "Privilegios nobiliarioc del Principado de Cataluiía. Dinastía de  Austria. Reina- 
do de Carlos 11 (16651700)". Hidalguía, separata de  1982. p. 32. 
' Un oncle de  Josep de  Ninot Nuet. hornbnim, va ser bisbe de  Lleida i de Girona. Se li va passar per alt a 
M.A.Martiner, un fet a destacar Les terceres noces de Magdalena Ninot Burgunyó. amb el doctor en dret 
Jaurne Cáncer, no es  van realitzar arnb un doctor en drets qualsevol. Cáncer va ser un dels juristes catalans 
més il.lustres del segle XVII, la bibliografia sobre el qual pot ser extensissima. 
Vidal Pla, Jordi: Guerra dels Segodors i crisi social. Els lsxi/ial~ filipistes (1640-1652). Barcelona, Edicions 62, 
1984. p. (203). 
W.A.Martinez: "La projecció ...", p. 91. 
Un agent secret al servei de la Corona espanyola 
És evident que Felip IV devia bastant a Ninot. Quan comencaren les alteracions 
provocades per la revolta dels segadors, els avalotats van perseguir tots aquells 
que tinguessin relació amb el govern central: nobles simpatitzants de la causa 
reialista, magistrats, oficials, agents reials, etc. Magí Ninot i la seva esposa van haver 
de deixar Santa Coloma i sortir de Catalunya per refugiar-se a la Cort madrilenya. 
Pero, quina vinculació podia tenir un mercader de províncies amb la monarquia? 
Quins serveis podia haver-li prestat que li costessin I'animadversió dels seus 
convilatans i li mereixessin el reconeixement de la Corona? 
Un informe del Consell Suprem d'Aragó, de 4 de desembre de 1643, ens ho 
aclareixlO. Cinc anys abans, Magí Ninot havia treballat d'agent secret per a la Coro- 
na, acompanyant el capiti Francisco Torres, tinent de I'Espia Major, en les seves 
incursions al sud de Franca. Recordem que des de 1635 les monarquies espanyola 
i francesa es trobaven en guerra oberta. 
La figura de I'Espia Major no ha estat encara gens estudiada, pero sembla que 
era un carrec cortesi d'importincia. Coficina d'aquest Espia Major pot conside- 
rar-se com el que avui és el CESID. Depenia directament del rei, encara que, amb el 
temps, va veure diluir les seves funcions i va decaure fins a ser instrumentalitzat 
per la Cort. Olivares el va fer servir el 1627 per averiguar I'autoria d'uns pasquins 
subversius, malgrat que sabem que el Privat mantenia la seva propia xarxa 
d'espionatge. El primer titular del cirrec va ser Juan Velázquez de Velasco, pare 
del segon titular, Andrés de Velázquez Velasco, que comen$& a exercir a partir de 
1613. Velázquez era, a l'ensems, membre del Consell Secret de S.M., comanador de 
Mirabel i de I'hibit de Santiago. En el regnat de Felip IV van ser-ho el marques de 
Charela, i, més tard, en el període que ens ocupa, Gaspar de Bonifaz, excel.lent 
genet i matador de braus". 
El capiti Torres devia ser un dels ajudants de  Bonifaz, destinat a I'altra banda 
de  la frontera a la percaca de qualsevol informació que pogués semblar útil: 
moviments enemics, formació d'exercits, trasllat de queviures, fabricació de  
munició, etc. En aquest sentit, la feina feta per Torres i Ninot va ser notable. 
Cinforme destaca que van enviar "avisos" advertint Madrid que els francesos 
pretenien envair Guipúscoa i assetjar Fuenterrabía, com de fet van acabar fent 
' O  ACA, Corisell d'Aragó, ilig. 291. 
" Olivares: Clliott, J.H.: El Conde-Duque de Oliuares. El polílico en una época de decadencia. 6a. ed. Tr. 'leóliio 
de Lozoya, Madrid: Crítica, 1991 (1990), p. 320321. Titulars: Górnez del Canipillo, Miguel: "El espía mayor y el 
conductor de embajadores". Boletín de la Real Academia de la Historia, 119 (1946) 317-339. Bonifar moria a 
mitjan maig de  1639. Cartas de olgunos Padres de la Compañío de Jesús sobre los sucesos de la monorquíu 
entre los años de 1634 y 1648. Vi vois. dinc: MernorialHisMrico Español. toms XIIFXIX, Madrid, 1861-1866,111 
vol., p. 16 i 255. 
aquel1 mateix 163812. Ninot realitza més d'una missió secreta "con notable riesgo de 
su vida, y por su industria se dieron muchos avisos a K Md. .. ': 
Que Torres i Ninot se la jugaven, era ben cert. Un grapat d'exemples són 
suficients per il.lustrar-nos. El 1618, I'espia francks Enric va descobrir els espanyols 
que estaven preparant una conspiració a Venkcia; malgrat ser recompensat amb 
200.000 escuts, quan després va caure en mans del Gran Turc, aquest el va fer em- 
palar. El 1626, els francesos executaven Carlos Roo i al seu nebot per espionatge. 
El 1635, a Flandes, es va desemmascarar un secretari del Cardenal-Infant que estava 
al servei de Richelieu i li havia passat molts avisos. Chome va ser esquarterat lligat 
a les cues de quatre cavalls. No es solien molestar a instruir un procés, ni a fer 
despesa en un judici sumaríssim; rnés d'un innocent devia pagar-ho. A París el juliol 
de 1635 van apresar un capita aragones "y como de todo se recelan [els francesos], 
dieron en decir era espía, y por tal le quitaron la vida e hicieron quartos"13. 
La trajectbria de Ninot com espia espanyol compta amb forca indicis que 
I'avalen. Un dels col.lectius més afeccionats a fer d'espieta era el dels mercaders 
(negociants, marxants) i els Ninot ho havien estat. La necessaria mobilitat que 
havien d'imprimir a la seva dinamica professional feia que es relacionessin amb 
molta gent, de molts llocs diferents i en poc temps; els seus gremis eren veritables 
pedreres de futurs confidentsI4. Hem de  pensar igualment que Santa Coloma de 
Queralt tenia una relació comercial amb el baix Poitou, regió propera a la frontera 
cerdana. A Franca les mules eren més nombroses i rnés barates, i es feia comer$ 
anant-hi a comprar-les'j. Famílies de ramblers colomins com els Brufau, Mullerat, 
Martí o Mulet, menaven mules des de Fontenay-en-Vendée o des de Niort a Santa 
Coloma. Ninot devia participar en aquest mercadeig o tenia relació amh els qui ho 
feien, que no serien pocs, jaque era un dels negocis rnés suculents dels negociants 
i marxants, sobretot a la Conca de Barbera (els mateixos Veciana s'hi dedicaven 
" El prfncep de  Conde posa setge a Fuenterrabia el 4 de  juliol de  1638. Madrid hi envih un exercit cle socors 
comanda1 per I'Almirull de Castella, que derrota els fraricesos el seterribre següent, expulsaiit-los del país. 
Veeeu-ne un resum a Shaw. I1.L.: "Olivares v el almirante de  Castilla 116381". Htsnuniu. 106 11967). 342-353. Es 
. ,  . , . ,. 
pot seguir una evoluci6 dels avisos que anaven rebent a la Cort a través de  les Curras de algunos Pudres ... v. 
111. 
'"nnric: Memorias de D. Diego Duque de Elirada. dilis: Biblioteca de Autores Espuñoles. Tom XC. Aurohiogra- 
fías de soldados (siglo X V I j .  Madrid: Atlas, 1956.249184. p. 339. 1626: Archivo General de Simancas (=AGS), 
Estado Francia, K. llig.1.480. f .  569. 1635: Curtas de ugunos Pudres de la Compañía de Jesús .., 1, p. 219-220 i 
223. 
'"eculta pro" clar el cas drls Sueyro (Uiego i Manuel. pare i fiit), mercaders judeoportuguesos que van fcr 
d'agents secrets a Flandes a favor de  Madrid o ei de  Gabriel de  Roy, cumerciant d'Artois, que va arribar a ser 
rnenibrr de la Junta de  Comer$. J.H.Elliott: Ei Cond<?-Duque . . ,  p. 227-228. Aquest autor parla del 'korrrhrio 
mundo donde se cruzaban el comercio y el espionaje". 
'"aalec, Núria: Mules, rarnblers i fires (s.XVIII.XIXj. Reus. Centre dc Lectura, 1991 (Assaig, 35), p. 24 i ss. 
abans de valdre's de la seva preeminencia social per comandar les esquadres de 
mossos). 
Perb de negocians de mules o ramblers n'hi devia haver molts. Per que Ninot? 
Una hipbtesi raonable el vincularia amb el virrei. Des de la primavera de 1638, era 
el nou virrei Dalrnau de Queralt, comte de Santa Coloma. No costa gaire imaginar- 
se que aquest coneixia bé els seus vassalls del feu colomí i que sabria amb qui 
podia comptar per a missions delicades. 
Si amb aixb no n'hi havia prou per reconeixer els rnerits del peticionari, 
i'informe esmenta, a més, que Magí Ninot havia participat a la campanya de Salses, 
i és de creure que amb major fortuna que el seu parent ric, Joan Ninot Verdera, que 
hi va deixar la pell16. 
Ninot, verguer de la Reial Audiencia 
Exilat, lluny de casa, sense diners i amb dona i fill per mantenir, Magí Ninot va 
demanar, en compensació als serveis prestats, una plaga d'oficial: verguer de 
I'oficina del Mestre Racional, una mena de Tresoreria del Govern Civil de I'epoca, 
per entendre'ns. 
El verguer era I'oficial municipal que acomboiava els consellers portant com 
a ensenya la verga o bastó. Complia les ordres que aquests li donaven: convocar 
gent al consell, avisar els jurats, dur-los la documentació, mantenir I'ordre i 
organitzar el protocol en actes públics, custodiar presos, etc". De verguers n'hi 
havia als consells municipals d'importants localitats i a les institucions de govern. 
Cada cbnsol tenia el seu verguer i, en el cas de la Reial Audiencia, potser cada 
jutge, i, segur, el seu regent. Aquests Últims, pero, devien cobrar molt més. 
Ninot va aconseguir el que demanava. El rei Felip li va concedir la plaga, pero 
la burocracia castellana de I'epoca, i més en estat de guerra, no era res de I'altre 
món. La plaga ja estava ocupada, des d'abans de la revolta, per una altra persona, 
un tal Guillem Catllar. No era qüestió de fer-lo fora per entrar ell. Així, doncs, Ninot 
va toi-nar a adregar-se a Madrid. Segurament, estava al dia de les vacants a les 
institucions de govern periferiques, perque sabia que n'hi havia una altra, també 
'%.A.Martinez: "La projecció ...", p. 90. Molts pidnlaires que van enviar un mernoriai a la Cort amb catileg 
deis serveisoferts a la Corona comencaven amb el merit d'haver participat a la campanya per a la recuperació 
de  la fortaleca d e  Salses (julio1 Ifi79-gener 1640), i no van ser pocs els que van obtenir, gricies a aixb, un 
privilegi de  noblesa. 
" Recasens i Comes, Josep M.: El rnunicipi i el  gouern municipal de la ciulul de Turrugona. Segles XVI i XVII. 
Tarragona: Arola Editora, 1998, p. 179. Al verguer tarragoní Antuni Baidira van acomiadar els cbnsols, el 
1602, quan iin prec del que tenia cura va escapar de les presons municipals. Vegeu Güeil i Junkert, Manel: 
"Jaume Pallarrs. De deiinqüent comú a pres poiític (s.XVI-XVIl)" Kesse, Bullle~ídel Cercle d'E,sludis Hislrjrics i 
Socials Guillem Oliurr, Tarragona, 14 (desembre 1993) 11-13. p. 12. 
de verguer, a la Reial Audiencia (que en aquells temps de guerra e s  formava a 
Saragossa amb alguns juristes afectes a la Corona). 
D'aquí I'inforrne emes. El Consell Suprem d'Aragó reconeixia els merits de Ninot 
i I'error comes i aconsellava al monarca que el corregís. El sou era de  361 lliures 
anuals, molt més de les 200 o 300 lliures que solien cobrar altres peticionaris exilats 
a la Cort en concepte d3«ayuda de costa)). Ninot no devia ser gens ruc. 
Va arribar a ocupar la placa. No ho sabríem si nornés comptéssim amb el 
document suara esmentat, pero en tenim un altre que ens confirma que Ninot era 
servint de verguer de la Reial Audiencia. El setembre de 1644, el regent de la dita 
Audiencia, el doctor Benet d'Anglasell, enviava per carta un informe sobre I'estat i 
la plantilla de la institució, fent una repasada a tot el seu personal. Recordem que 
aquells dies, amb mig Catalunya ocupada pels francesos, Felip IV havia manat crear 
una nova Audiencia, paral.lela a la controlada en territori enemic a Barcelona. 
Anglasell n'hi devia donar compte puntual dels seus progressos i situació. Així, hi 
podem llegir en una Iínia "Magín Ninot, verguero de Regente, que se halla en la villa 
de Madrid"lR. 
A partir d'aquí podem especular tant com volguem. O Ninot era a la capital 
comissionat pel regent Anglasell per al tramit d'algun assumpte, o bé encara no 
havia pres possessió de la placa que, sens dubte, ja era seva. 
En el terreny familiar, sabem per l'informe del Consell d'Aragó que Magí Ninot 
fugí amb la muller i un fill. Aquella devia ser I'Esperanca que esmenta J.Vida1 en el 
llistat de refugiats a la Cort madrilenya. 
Res més no sabem del nostre personatge, pero de la mateixa manera que amb 
un parell de documents hem aclarit part dels dubtes que manifestava M A Martínez, 
potser arnb el temps i la troballa de més material d'arxiu poguem recomposar una 
mica més aquesta biografia, que de moment no deixa de ser més que un perfil 
fluixet. 
18Benci d'Anglacell, regent d e  I'Audiencia al Rei, I.leida-Saragossa, 16-0S1644. ACA, Consell d'Aragó, Ilig. 396. 
Informe del Consell Suprem d'Aragó sobre el memorial de Magí Ninot, de San- 
ta Coloma de Queralt. 4 de desembre de 1643. (ACA, Secció Consell d'Aragó, Lligall 
29 1) 
"De Machin Ninot de la villa de Sancta Coloma de Queralt en Cathaluña, se ha 
visto en el cons(ejo) un memorial, en que refiere que ha servido a V(uestra) 
Mag(esta)d. en el año 1638 en compañía del capitán Francisco Torres, tiniente de 
espia mayor de V. Md. con el qual entró en Francia muchas vezes con notable ries- 
go de su vida, y por su industria se  dieron muchos avisos a V. Md. y en particular 
quando el enemigo tratava de sitiar a Fuenterrabía y de todo quanto pasava en 
Francia y assí mismo sirvió en la compañía de Salsas, hasta el dia de su recupera- 
ción, y en las alteraciones de  Cataluña por ser affecto al servicio de  V. Md. le qui- 
sieron prender los ministros del rey de Francia, y se vino a esta Corte con su mujer 
y un hijo, dexando la hacienda a manos de aquellos ministros. Y haviéndolo repre- 
sentado a V. Md. antes de agora fue S(u) M(ajesta)d. servido hacerle merced de un 
officio de Verguero del Racional de la Casa y Corte en Barcelona y porque se  ha 
hallado que este officio lo tiene Guillen Callar, con Privilegio de V. Magd. de antes 
de las revoluciones de aquel Principado, supplica a V. Md. se sirva hacerle // mer- 
ced de otro officio de verguero de la Real Audiencia que vaca en él por muerte de 
Luís Riera, en lugar del otro del Racional. 
Al Con(sej)o parece que suppuesto q(ue) los servicios del supplicante le hi- 
cieron capaz para recivir de V. Md. la merced referida del dicho officio de Verguero 
del Racional, y no ha de ser deffecto por tenerle otro como se  refiere, podria V. Md. 
hacerle merced, en su lugar, del que agora pide de verguero de la Real Aud(ienci)a 
cuyo valor es de  361 libras cada año. 
V. Magd. mandará lo q(ue) fuere servido 
Vico, Bayetolá, Magarola, Ortiz, Don Christ(oba1). Crespí." 
